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BIATYK
o$iuifiHoro orroHeHTa AoKTopa rcuxoloriqsux HayK, rrpo$ecopa,
sani4ynaua rca{e4pr{ reAaroriquol ra nirconoi ncuxo.norii
CxiqHoeeponeft crrcoro naqioHaJr bHoro ynieepcurery ivreni JIeci
VnpaiHrcu loruoncbKoro ^fl poc.nana O.nercca HA poB u qa
Ha Arrcepraqifi ny po6ory Haraeecrrcoi lpunr.r O.nencanA pieu u
<<flcuxo"rroriq ui yMoB rd po3BnrKy acepruBuoT noseAiH Kra
e yuuin upoQecifiuo-rexuiqHux HaBqaJrbHHx :arclagie>>,
[oAaHy ua r4o6yrrr HayKoBoro cryrleHfl KaHAHAara flcuxodroriqsux Hayr{
sa cneqialuuicrro 19.00.07 
- 
rrelaroriqHa ra eiKona ncrxororiq
fluceprauifrua po6ora Haraencrxoi lpnHn OrexcanApinHr.r nigo6paNae
aKryzlnbHi upo6neMl4 rlcr{xonoriquoro aylpoeoAy nigroronxra xaa,ri$iKosauoro
po6iurnxa y cucreui upo$ecifiuo-rcxniqnoi ocsiru. Cyuacne cycuilrcreo
ni4uynae 3HaqHy uorpe6y y KoHKypeHrocrpoMoxHoMy po6irHr.rxy, txvrit trrBr{/tKo
aAanryerbc.r y po:e'x:auui cKnaAur4x nzpoSuuuzx npo6.ueu, Bilnoeilae 3a
upnfiurri piureHur, e xovtyHixa6elrHrzv, BrreBHeHr,lM, ryMariic'rnqHo-
opieuroeaHlaM. BiAnoeiAHo Ao Br4Mor cyrracHoro pr4nKy npaui ra po6oroltaeuis.
BrrHHKae Heo6xiAHicrr y crBopeHHi ncnxo.uori.rHrax yMoB po3Bnlriy' ilcept HBHt)i'
uone4iHxlr n yvnin upoSecifi Ho-rex H i.rH r4x HaBlra,rr bH Lrx ra rc.tr alti n.
Amyanrnicrr ra HeAocrarHs po:po6lesicrr npo6,reva po3Br.rrK)
aceprunHoi uone4iHxz B yvuin npo$ecifiHo-rexHi.rHrax HaBlrarbHllx :arla/lin
ni4reep4xye qinnict Al4ceprarlifinoro 4ocri4xeuHr, ocxilrrv B HboMy He
rilrrz BI43Har{eHo nixoni ocoSrusocri po:nzrKy aceprnsHoi noneAiuxn n yvHin
paHHbofo KlHaIIbKoro nixy, a fi :ocepeAxyerbc fl yBata Ha r-rr,rHHt4 Kax, MexaHisNaax
ix posearKy B yMoBax npoSecifr no-rexHi.{noro HaBlrarr bHoro 3aKn a/Iy.
Auceprauig BI4KoHaHa B Mexax rconn,rexcHoi TeMH HayKoRo-,,loc.,ri.,rrroi'
po6otu ei44iiry ncHxororil npaui lncrrzryry neAaroriqnoi ocniru i ocBir'ri
Aopocnux HA|IH VxpaiHu <l lcuxororiqHi oco6rnsocli rri/u olosrcm
ne4arorivuux lpaqieHr,rxin Ao po3Br,rrr(y AyxoBHoro noreuqia,ry yuniecurcoi'
MonoAi) (4epxaanHft peecrpauikwwfr HoMep 0l 14U003 165 ). I cHrr
KaHAHAarcbKoro AIlceprauifiHoro AocriANeHnn 3alBepAlr(eHo BqeHoFo pa/lor{)
Incrrzryry ne4aroriunoi ocniua i oceirr4 Aopocnprx HAIIH Vxpaiurz (npororo,r
Jtlb8 eia 01.10.2009p.) ra y3roAxeHo e 6ropo MixeiloNa.roT pa4vr 3 KoopAuHauii'
HayKoBI4x 4ocri4xeHr 3 neAarori.{Hux i tclrxolori.{Hux HayK B Vrcpalui
(upororon JS 4 nil 25.05.2010 p.).
y uayxonifi po6ori .rirxo cSopuynsoBaHo o6'eKr, npeAMer, Mery 'r'a
3aBAaHHfl AocriAxennr. HayKoBa HoBr43Ha Aoc,rilNeHHr ra npaKTHrrHe 3rraqcnlrfl
oAepxaHux pesynrrarin e 6e:nepelrHHM, ocrci,rrrn csoro;tni HC.rtoc'farru,()
rpyHToBHI4x HayKoBr4x po:po6orc uroAo npo6,renru pO3B14'lt()' ilCCp'l ll l:tllol
ocnirn. /[nccplarr.rKoronoee4iuxa yuHin y cacreui npo$ecifiHo-rexHiqsoi
uiricno orll4caHo KoMfIJ'IeKc reoperuqHux, enanipr4LrHhx 'r'a cra'I'hc'r'I4Lrllhx nrcro.liu,
ctIpsMoBaHI4x Ha eHpirueHHr nocraBJreHr4x 3aBAaHb. Nraceprarliq I.O. Flaracecrroi
xapaKTepll3yerbcfl paqiouanbHoro noSy4onoro crpyr(Typn, nori.rHicrro BuKnally
:nicry AocniANeHHs, 3aBepureuicrro KoxHoro 3 rpbox po:airis ra eiAnoeiAuicrro
srcHosrin 4o po:4inis ra AocniANeHHfl B ili,rolry.
3nticr fieplxoro po:4iny Ar4ceprarrii <Teoperr4Ko-Meloro-noriqHi ni,tro.'pr y
AocliAxenui aceprllBHoi noeeAiHKr.r B yunie npoSecifruo-r'cxrriqrrHX rraBqajrbrnr\
saKnaAiB)) 3acnyroBye Ha [o3t4Tr4BHy ouiury, ocrii.rrrrcn r,'tiilcueHo rpvH ronruria
anani: Sinoco$cbKlrx, neAaroriqHr4x ra trcr4xoJ'roriquux rconuerruiir Aoc;ri"lxcrrrur
lpo6neMa po3BHrKy aceprneuoi none4iuxrz oco6Hcrocri. llpneepra€ y'Bary
npoBeAeHwit gucepraHTKolo auaris snaicry rroHrrb (aceprr{BHicrtr>>, (aceprr4BHa
none4iHra)),3'.flcyBaHHs, cnirusux niAxolie Br{eHux Ao Br,r3HaqeHoro Senoveny ra
ueo6xiAurrx rcl4xoloriqHzx yMoB Anq ii po3BlrrKy, BHoKpeMneHHr crpyKrypHr,rx
KoMIIoHeHrie acepu4BHoi none4iuxu y.trin npo$ecifruo-rexHi.{Hl4x HaBq€uIbHI4x
saxla4in, B[3Har{eHHt oco6rueocrefi po:Br4TKy aceprnBHol noeeAiFrrcra a yvHin
paHHboro roHarrbKoro eixy. Oco6,rHeoT yearu 3acnyroBye npeAcraBJrena
AlrcepraHTKoro MoAeJrb aceprr4BHoi noregiHxu yunie npo$ecifruo-rexni,llux
HaBTIaJIbHtIX saxraAin. [inxona ,roriuHo, uto aceprr4BHa rroneAiHra yvHin
npoSecifino-'rexniqnux HaBr{arrHHX :axra4ie BH3Har{aerbcr sK BrreBHeHa,
IIo3IzTI,IBHo c[pqMoBaHa ra coqianbHo aKTuBHa B3acMoAir r rrrLUllNr]r, luo
6a:yeuca Ha IliHuicHorury craBJreHHi ito iHruolo ra /lo ce6e, ra6esneqve
Aoc{rHeHHr 3Haqr4Moi Alr oco6ucrocri ueru.
[pyrufi pos4in 4acepraqii <Errrnipuuue 4ocri4xeHHa oco6lunocrefr
aceprunHoi noneAiHrcn yvHin npoSecifiHo-rexui.{Hzx HaBrraJrbH14x :axlaAin>
npe3eHTye opraHisaqifiso-ueroAu.rHi 3aea v evnipuuuoro noc,riANenus
oco6runocreft aceprunHol none4iuxr.r yvuin npo$ecifr uo-rexsi.rHmx HaBLra,lr brj 14 x
saxra4ie. llpe4cranJleHo eilnoeilH14fi ncuxoAiarHocrn'{H14i4 incrpyuerrrapiir.
o6rpynroBaHo Sararo$ar(ropHy crpyKrypy aceprHnHoi' noneliHrH. sn;rraquro 'rl'
IIoKa3HI'IKV Ta B3aeMo3B't3KH nriN HvtMvt, npoaHaniroBaHo,lrzHarvircy po3Br4Tr(v
xoluinanuoto, evroqifino-[or{yrreBoro ra pe3ynbrarHBHoro xoNrnonenrie
acepr?IBHoi roeeAiuxz, nc[xorori.rHi rrHHHr{Kr4, u]o BrrJrr4Barorb Ha po3Br4ToK
aceprl{BHoi uoneAinrra yuuie npo$ecifino-rexuiqurax HaBqaJrbnprx 3aKJragie. flpu
IIboMy s4o6ynavKa HayKoBo KopeKTHo BlrKopr4cr€ura crarr4crr4r-rHi rr,rero4u oqiHxr,r
eKcIIepuMeHTaIIbHI4x AaHI{x: $arcropuufi asali: 3 Meroro 3HaxoAXeHHt
ysaramneuoi uarpraqi $axropin aceprunuoi uoeeAiuKu yvuie npoSecifrHo-
TexHlrIHlIX HaBr{uubHl4x eaxraAis; niHifiHnfi crarncr}.rLtHrzfi xoperqrtifiHnil aHa-iri'r
Anq Aocni4xeuru gs'sgxie Mix sraiHHHMr4 (xoe$iqienr xope;rrrliT llipcoua) ra
no6ylonra xoperruifiHoi narpnrli rt KopenorpaMn aceprr4BHol' noneliuxn yvuin
npoSecifiHo-rexniquux HaBr{arbHr4x rarcna4ir; HerapaMerpwurtwfr MeroA H-
xpurepifr Kpycxana-Vonnica 
- Anfl oqinxa ni4uiHnocrefi oAnoqacHo uix rprova
nra6ipxann (1, 2,3 xypcy) yvHin npoSecifiHo-rexni.rHr4x HaBaraJrbHr4x :aruaAin :a
pinueu po3BI{TKy aceprrlBHoi noseAinxz; HerrapaMerpr.ruurafr crlatuctrr.uwfi U-
xpurepifi Manna-Virui * Anq oqiuKz eipaiHHocrefi rraiN nr.r6ipKaMn qoroeiqot' 'ra
xiHo.{oi crarri cepeA yuuin npoSecifrHo-rexuiquux HaBrraJrr,Hr.rx :arc,'ranie 3a
pinueu po3Br,rrKy aceprr4BHoT noeeAiFrxra.
y pe:y,'rmari rpyHToBHoro eunipuvHoro Aoc,riAxeHHq rri4rnep,lxeno
6araroQaKTopHy crpyKTypy aceprueHol noeegiHxr.r, BH3HaLreHo rl' nora3rrHKH 'ra
BI4tBJIeHo crarl4crl4tlHo 3Haqyuri xopenauii naiN urznan, BoAHo.tac KoHc'raroBaHO
crarl4crl4rlHo :nauyuti eiANaiHHocri y po3BlrrKy xoMnonenrie aceprznuoi
noBeAiHKr4 Mix rpynaMra AocJriAXyBaH[x I,2 ra 3 xypcin, u1o ni4rBepAxyrorb
Heo6xiAuicrr crBopeHHt cneqiarluux rcIaxoJroriquux yMoB Anr po3BurKy
aceprl4BHoi noee4inru B yunie upo$ecifruo-rexsiqsrax HaBrrarbHHX sarraAin.
3acnyronye Ha yBary rlpeAcraBreHHq pe3ynbrarin eunipr4rrHofo AocniANeHHr y
qI4cJIeHHI4x ra6lraqflx, pr4cyuxax, rt<i BAaJro ilrocrpyrorr nayroni [oJroxeHHfl
Al4ceprauii. Peupe:eHTarI4BHicrr nz6iprcn rXoc,riA)KyBaHl.lx, BhKopt4craHHr l.let'ojtiH
crarr4cru.*roi o6po6ru ercnepl4MeHTaJrF,Hr.{x AaHVx aa6e:neuyrorr nipori4nicrs ra
apryMeHroeaHicru pe3yirbrarie locr iaxeH Hfl .
V rperlony po:4ini <flporpaMa po3Br..rrKy aceprnnnoi noeeAiHKr4 B yvHin
upoSecifrno-rexniqnux HaBr{arbHr4x :arla4ie>) aBropKa o6rpyHroeyc
Heo6xiAHicrr pospo6xra it BrrpoBaAXeHHr rrporpaMpr <Crparerix nn6opy
aceprl4BHa nose.{iHKa) qepe3 peanisaqiro QaxynrraruBHoro Kypcy 3 po3Br4TKy
carraonisHaHHf,, caMorloBalr ra niAnecenH.rr BJracHoT qecri ft rilsocri, coqialr,Ho-
rlcl4xoJloriquoro rpeuinry 3 po3Br4TKy aceprunsoi noseAiura, iHArzeiAyanbHoro
rcllxoJloriquoro KoHcynbryBaHHr ra iu4asilyarlHol rcoperc11iilHoT po6or-u 3
yr{HtMr.I upo$ecifiHo-rexHi.rHrax HaBLraJrbHr4x :arclalis. Anropcsrca npor.pit\4a
anpo6onaHa B xoai SopMyBaJI;Horo eKcneprMeHry, Bu:naqcno if ua),KoB)' l'a
[paKTI,Ir{Hy iltnHlcrb r{epe3 Bl4Kopr.rcraHHfl cneuialnHux $opv, n,tero,rtis ra rexHix
po6oru, BKJIIoqeHI4x y [porpaMy. I]e Ao3Bonr4no cnpvrrvt yceigovrenocri
yr{HqMI4 poni MopaJIbHHX HopM roee4iuxlz nroAHHH y cycniltscrni ra
cnp-flMoBauocri cnoix nqnuxin nilnonilno 
.qo AaHr4x BKMor; po3Bt4rr(y HaBr4r.toK
KepyBaHH-s cnoi\al4 euoqi-auu ra nor{yrrflMLr eiAnonilHo Ao nisHaBaHoro o6'erry'
coqialruo upr'IfiHrurvn cnoco6avn; po3Br,rrKy ra y;locKOHareHHr HaBHqoK
aceprunuoi none4iHxtz, axrneisauii noHcrpyr(THBHoro H,rixoco6ncrictroro
cuinxynaHHr. Peaynbrarvl nigcylarcosoro ,rialHoc'rr4rtHoro o6creNcll-{r cBi,t,r,t'r r,
upo HatBHicrl crarvtcrvrqHo 3Haqyulux no3uTt4BHux :nriH y Si,rsrrrctc'r'i yvacur.rxin
nporpaMl4, Iqo BKa3ye Ha if eracoxy e$exranuicru ra Aoui,rrnicrb BnpoBarxcrrns
y HaBr{anbHo-Bl4xoBulrfi npoqec npo$ecifrno-rexHi.rHr,rx HaBqar[,Ht4x 3aKJraLio,,p,t
po3BI4rKy aceprl4BHol uoseAiHru yunin. Ha ocHoei pe:ylsrarin AocriAxeHH.s
po:po6neHo MeroAr,rvui pexouenAarlii ulolo BnpoBaAxeHtur rrporpaMn po3Bnrlry
aceprr.rBHoi noee4inxu yrnie y cncreMy npoSeciffno-rexHiqsoi ocritu, xxi 6yAyrr
Kopr4cHr4Mr4 AJrfl uclrxororin, couiarlnux neAarorie, KJIacHI,Ix nepinuuxin ra
sr4xoearerie. y peKoMeHAarliqx Br43HaqeHo ocHoeHi HanpsMKI4 rIcI4xoJIoro-
neAarori.ruoi po6orn 3 po3Br,rrKy aceprr4BHoi noneAiHxu s yvHie npo$ecifrHo-
rexniqnux HaBrra-[bHr4x sar<rraAie qepe3 BnpoBaAXeHH.q y oceirHiil npouec
rpaluqifiuux ra iHHoeaqiffHrax Sopr i rr,rerolie ryuaHic'rHtlro-opieitrocarti'rto
crlptrMyBanun za6e3rreLreHHr cnpr4r'fnr{Bolo nc14roroliLrroro rc,tivat t;, H rl),\ uil\
rrepe3 cy6'exr-cy6'errui, naprnepcrxi eiAHocHur,r. nil'rpuH,ln'pinttot'o IIpaRr
KO}KHO|O yr-IaCHHKa BI,tCJIOBITOBaTH CBOTO AyMKy, Ilhpaif(al'H CsOl'CVt'lilil', ilr}I\ ttu.
rrpono3r4rril; nonary .{ecri ra riAuocri oAus oAHoro; npoBeAeHHt npocBi'rnuttsrcot'
po6orn qoAo eaxrusocri aceprzeuoi roseAiHxu [rfl ycniruHoi couiarri:auil
yuHin; opraui:aqirc niAnoeiAHnx xopexuifiHo-po3BI4Ba,'IbHl4x :axolin i'l
ni4npaqroBaHHq HaBr4qoK aceprr4BHoT noeeAiHKr4 B yunie npo$ecifiuo-r'exniqHux
HaBrraJrbHHX 3aKJraAi e rouro.
Jloriqnrana 3aBeprxeHHqM AuceprauifiHoI po6oru e o6rpyrrronaui R11cnoBKr.4.
IrIo siAnoniAarorr fIocraBJreHHM 3aBAaHHflM Ta € 3HaLIHHM BHecKoM \ p()iBlu()K
rrenxoJroriquoi HayKu 3 aKTyanbHoT npo6,rertnr, Ao,la-r'Kr4 Ta cnr4coK Br4Kophc riln'1\
Axepen o$opuneHi HaJrexHHM rrr4HoM ra nicrsrb AoAarKou)' irr$opnauiro Ito
ArrceprauifiHift po6ori. Ha niacrasi rpoBeAeHoro AocJliAxeuns AncepraHrKolo
orpr4MaHo pffA BaxJrr4Br4x HayKoBnx eucHoexis uoAo llcl4xoJloriqHllx
oco6rureocrefr po:arrrKy aceprprBHoi noseAiHKr4 B yiHie paHHboro roHaubKoro sircy;
naoAeni aceprr,rBHoi noneliHxu yrHin npoSecifiHo-rexHi.rHr{x HaBqaJTbHpIX :aK,raAie,
B3a€Mo3B'sgrie lrix xounoHeHTaMH aceprr4BHol noneliHKu, LIHHuuxis po3BHTKv
aceprrrBHoi noneliHKr,r B yMoBax npo$ecifrHo-rexHr.{Horo HaBqarbHolo 3aKJIary.
3ara,rotr. ei4:uauuvo, rqo Ar4ceprarrifrHa po6ora I.O. FlaraeecsxoT uanitcatta
rpaMorHoro HayKoBoro MoBoro, xapaKTepH3yerbct qirxicr-ro BHKirareHIiff
varepiany, rori.rHicrro ii qacrr4H, Br,rcoKr,rM pinuev aHarirn.IHoro y3afaJrbHeHHt 'ta
Haor{Horo [pe3eHTaqiero pe3yJrbrarie 4ocniAxeHHs; BI,IKopI{craHHcM MareMaruKo-
ararrrcrr4rrHrrx ueroAin Ha pisHux erarrax eKcnepr4MeHTy; apryMeHTonasicrro
eHcHosxie.
5
3rraicr anrope$epary crr.rcJro ni4o6paNae crpyr(rypy 4uceprauii ra ff
ocuonui rroro)KeHH-f,.
OqiHroroqra sAificHeue I.O. Haraeacrxoro Araceprauiffne 4ocri4xeuur
3araJroM no3rrrl4BHo, BBax{aevo roqi,rr,Hr4M apo6arlr lesxi 3ayBa}r(eH Hr :
1. fracepraHrKoro Aocr4rb rpyHroBHo onucano cncurz$ircy rrpoScciilro-
rexni.{uoro HaBqaJIbHoro 3aKnaAy (naparpaS 1.2.), BoltrroLjac ,,lorti-rr,no irr. rti
qirxirue npoaHari3yBarv cninrHe i eiaN{iHFre y oco6:rnsoc'rsx po3B}{'r'K\
aceprlrBHoi uoneliHKn B yunin npo$ecifrHo-rexHi.'rHr4x rraBlra.,rbriHX ran;ra,tin nr
inurrax oceirHix :arra4in, Harrpr4 KnaA 3arulrrbHoocnirn ix urxi,q.
2. Bnaxaerrao, tr1o po6ora 3HariHo 6 BnrpaJra, sxdu MoAenr acepT14BHol
(prac.1.1) y
HanoeHeHHi
none4iuru yvuin npo$ecifiHo-rexHlrtHlrx HaBrrarbHux :axraAie
naparpa$i I.2 6ym qirxiure inrepnperoBaHa y reKcryanbHoMy
4uceprauii.
3. Ha C.39 Al4ceprauiT HaronorreHo, uro Br43HaqeFro aBropcbr(y crpylcrypy
aceprl{BHoi noeegiHKr4 3 TaKr4Mr,r KrroqoBHMI.r KoMnoHeHT'aMH flK: ror"silnsnnii.
elrouifiHo-[orlyrreBnfi, pe:yrbrarr4BHHfi. OaHran,t peqeHHrM o6r-pynloBaHo LtoM] B
uilxoli ,{o BI4BqeHHt acepraeuocri eiAAauo nepeBary pe3ynbrarr.{BrroM),
KoMrroHeHTy HaA KoHarr4BHHM/noeeAiHxosr,rN,{. OAHax, MH BBaxaeMo, ulo 6e:
ypaxyBaHHs uone4iuroeoT cKnaAoBoI 4yxe cKJraAHo Aoc-srHyrr4 6yru-axoT
pe3ynbrarzsHocri. EesuepevHo, IIe aBTopcbKe Saqesriq, oAHaK BoHo norpeoye
.{o.{arKoBl4x AeraJlbuiurvx [otcHeHb.
4. V niapo:lini (1.3. llcuxoloriqni LTHHHHKTI qK yMoBH po3Burr{v aceprnnlroi'
noseAiHxn yvHin npo$ecifiHo-rexHi.rHr4x HaBqaJrbHrrx :ax,raIiB)) cepc,rl HavKonh\
nilxolin 
.qo crBopeHHq IIcHXoJIoriqHux yMoB po3Br4TKy aceplr4Br{oT nogeilirrrcn
HaATo 6araro yBafr.r 3ocepeAx(eHo Ha po3r(pa'r'l'i rcourlerrrvairbnhx rroriifl.ur;
@. lleprsa, xt. n. Caprpa, B. E. Opanr,ra, K. flcnepca ra iu., a 'r'aKox
sl4ceirreHHlo cnequQixu acep'uaeHocri B 4orurilrnonay eiui, y cryleHrin
yuinepcratetin, y nifrcrxonoclyN6oBrliB, oAHar( Aeulo o6vra,'rt iH$oprurauiT e.rracne
npo aceprr{BHy rone4iuxy yunin |ITH3.
5. Ha Halxy AyMKy, Aorlinrno 6yno 6 4eralruiure gAifrcunrn rxiury
inrepnperaqiro rinrr<icuux nora:uurin, 3BeAeHr{x y ABaAurrb oluifr ra6rrzui
(po:ain 2 i 3), xri, 4o pe.ri, ilorpl4 Ayxe noryxHy inrocrparueHicrr Kparre 6ylo 5
Br4HeCTr,r B AOAaTKr4.
Bucroeresi 3ayBaxeHHr He [pr4MeHuy]orb no3r4Tr4Br{oro Bpa}KeHufl si;t
po6oua I.O. Haraenclrol. flr.rcepraqin npoilura Hare)KHy arrpo6auirc ra (
aKTyiLIIbHr{M, caMocrifiuuna, 3aBeplxeHr4M HayKoBr4M Aoclri4xeHHru, Ma€ saloNl14ra
reoperr4qrruirra npaKrr{qHrzfi eHecoK y rrcaxo.rroriuHy HayKy. OcHoeHi pe3ynbrarr.I
AlrceprallifiHoro AocriANeHHs ni4o6paNeHo y locrarHift ninrxocri HayKoBr4x
ny6nixaqifi, qo 6ytu npe4craueui Ha niNHapo4ulrx, nceyrpaincbKr,rx ra
periouanrHllx HayKoBI4x xouSepeuuisx, Pesynrraru AocriAXeHHr nncnir,reHo y
15 oAHooci6nux uy6nixaqixx, r sKr4x 6 
-y HayKoBr4x Saxoenx Br4Aar"rFrrx VrpaTrrra
B ranysi ncuxororii, I 
- 
y nepio4uuHoMy HayKoBoMy $axonol,ry snAauiri
iuoseN{Hoi 4epNantt, 1 
- 
y nepiogrllrHoMy HayKoBoM} BraAansi, rrce BKJrxlLreric .'ri)
uixnapo4Hr{x HayKoMerpr4r{H ux 6az.
AHa-nis Auceprarlii, anrope$epary ra ony6,rixoeaHrax Hayr{oBHX npartb llac
ui4cranu crBepA)KyBarv, uro 4raceprarliftHa po6ora Harae ncurcol Tpunrz
Onercan,qpienu Ha reMy <<llcuxororiqni yMoBH po3Br,rrKy aceprr4BHol noee4iHru
n yruin npoSecifrHo-rexHi.rHr{x HaBr{iLrrbHHX :ax-naAin>) e caMocrifiHnn, qi,,ricHraNa,
aKry€LnbHIarra 4ocliAXeHHqM, lxe ei4noeiAae Br.rMoraM n.n. 9, I l, 12, l3 <<Ilopsar)
npncyrxeHHfl HayKoBI,IX cryneHin i npucnoeHHr BqeHoro 3BaHHfl crapuroro
HayKoBoro cninpo6irHr4Ka)), 3arBepA)KeHoro nocrarroBoK) Ka6inert' Minic'rpriri
VxpaiHIa si\24 JIHnHt 2013 p. J\b 567, a froro aBropKa 3acitvr-on\€ Ha rrpHurc)( lrlil
HayKoBoro cryneHt KaHALrAara rrct4xoJror-i.{Hhx HayK 3a cnerlialrurric rnr 1q.00.07
ue4aroriuHa ra eixoea rcuxororiq.
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